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'HO DO GHQRYLHPEUHGH VHGHVD
UUROOy HVWH &RQJUHVR RUJDQL]DGR SRU HO
*UXSR GH ,QYHVWLJDFLyQ+XP  HO'H
SDUWDPHQWRGH3LQWXUD\OD)DFXOWDGGH%H





)DFXOWDG GH &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ GH
OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD GLVHUWy VREUH
PXFKDVGH ODVSRVLELOLGDGTXHEULQGDQ ORV






HO FRQFHSWR GH QLxH] HQ VX SRQHQFLD 'L
UHFFLRQDOLGDG \ $QiOLVLV 'LDOyJLFR3HUIRU
PDWLYR)UHQWHDORV'LVFXUVRVVREUH,QIDQ
FLD,PDQRO$JXLUUHGHO'HSDUWDPHQWRGH
3VLFRORJtD \ 3HGDJRJtD GH OD 8QLYHUVLGDG
3~EOLFDGH1DYDUUD SUHVHQWy VXSRQHQFLD
1. Marta Eugenia Valle es docente especialista en educación ar-
tística (escalafón MINED), artista visual y diseñadora industrial. 
Actualmente se desempeña como investigadora en el área de 
educación artística en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
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6REUHORVXVRVGHODUWHHQODHVFXHODLQIDQWLO
,VLGUR )HUUHU HV XQ LOXVWUDGRU \ GLVHxDGRU












GD (VSDxD 6H WUDWy GH XQ&RQJUHVR FRQ
DOFDQFHV DPELFLRVRV TXH DO UHFRJHU HO DUWH








WHQtD FRPR REMHWLYR HYLGHQFLDU ODV GLQi
PLFDV HQ WRUQR D ORV DERUGDMHV FRQFHS
WXDOHV \ GH FDUiFWHU HSLVWHPROyJLFRGH OD
HGXFDFLyQ DUWtVWLFD \ VX LQFLGHQFLD HQ OD
FRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHV
(O SUHVHQWH DUWtFXOR UHVHxD ORV WHPDV GHO
HQFXHQWUR\ODHYLGHQFLDTXHHOREMHWLYRVH
FXPSOLy DO JHQHUDUVH XQ HVSDFLR GH QLYHO




GH OD HGXFDFLyQ DUWtVWLFD FRQWHPSRUiQHD
VLHQGR FRQVHFXHQWHV FRQ OD GHQRPLQDFLyQ













SURIHVLyQ GH OD LOXVWUDFLyQ GH OLEURV GLUL
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ
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JLGRVD ODQLxH] OD LQGXVWULDHGLWRULDO\ ORV








FLyQ LQIDQWLO \SULPDULD" ¢4XpRIUHFH OD LQ
GXVWULDHGLWRULDOD ODQLxH]"¢&XiOHVQXHYDV
SURSXHVWDVVHSHUÀODQ"¢&XiOHVODIXQFLyQ
GHO LOXVWUDGRU \ FyPR WUDEDMD HQ OD DFWXDOL
GDG"(VWH&RQJUHVRSXHGHTXHKD\DOOHJDGR
D LQÁXLU SDUD TXH ORV DVLVWHQWHV DFHSWHQ HO
GHVDItRGHFRQWHVWDUHVWDVSUHJXQWDV\SDUD
TXHWUDEDMHQWUDQVIRUPDQGRODHGXFDFLyQOD
HGXFDFLyQ DUWtVWLFD \ OD LOXVWUDFLyQ \ VHDQ
HVWXGLRVRVGHODFXOWXUDYLVXDOHQPHGLRGH
XQD FULVLV HFRQyPLFD JOREDO FRQ VX FRQVH





...Aprender a dar sentido a una historia de 
cción es aprender a pensar sobre la 
propia vida. 2
(Q XQ KRVSLWDO PDWHUQRLQIDQWLO VH DFRV
WXPEUDTXHQRVROR ORVDGXOWRV OHDQFXHQ
WRV VLQR TXH DOJXQDV YHFHV VRQ ORV QLxRV
ORVTXHOHHQFXHQWRVHQYR]DOWDDORVRWURV












HQ HO &RQJUHVR TXH QRV RFXSD SDUD SUH
VHQWDUODSRVLELOLGDGTXHEULQGDQORVOLEURV
LOXVWUDGRV iOEXPHV LOXVWUDGRV FRPR PH
GLRV SDUD DVXPLU OD LGHD GH TXH SRGHPRV
SRQHUQXHVWUDH[SHULHQFLDHQ UHODFLyQFRQ
ODGHXQSHUVRQDMHGHÀFFLyQ&RQIURQWDUODV





SRUiQHR TXH DXQ HPSDUHQWDGR FRQ OLEURV
DQWLJXRV \PRGHUQRV SRVHH FDUDFWHUtVWLFDV
TXHORKDFHQVLQJXODU




LQWURGXFH -0DWDSDUD VHxDODU OD LQFXHVWLR
QDEOH RULJLQDOLGDG GHO iOEXP LOXVWUDGRTXH
VHEDVDHQJUDQPHGLGDHQODUHODFLyQHQWUH
OHQJXDMHYHUEDO\OHQJXDMHSOiVWLFR(VWDUHOD
2. Mata Anaya, Juan (2010, p. 68).  Conferencia Tú puedes ser un 
cocodrilo (Leer, imaginar, comprender). I Congreso Internacional 
Arte, lustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: 
construcción de identidades. Universidad de Granada: Granada, 
España.
3. Ver Ibíd, p. 61.
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FLyQHVGHWDOGLYHUVLGDGTXHGLFKRSRQHQWH
FRQVLGHUDXQ DQDFURQLVPRHO TXH VH FRQVL
GHUHDOiOEXPLOXVWUDGRVLPSOHPHQWHFRPROD
XQLyQHQWUHGRVOHQJXDMHVGLIHUHQWHV-0DWD
S  3RU OR WDQWR QR KD\ VXERUGLQDFLyQ




YHUVDV VH DMXVWDQ D GLVHxRV \ IRUPDWRV HGLWRULDOHV
GLYHUVRV0DWDS
(VDVtTXH OD OHFWXUDGHXQiOEXP LOXVWUDGR
H[LJH LJXDODWHQFLyQDDPERV OHQJXDMHV YHU











OLEUR VLQ LOXVWUDFLRQHV \ HO iOEXP VLQ SDOD
EUDV SXHGHQ HQFRQWUDUVH FLQFR WLSRV GH
YLQFXODFLyQ HQWUH WH[WR H LPDJHQ VLPHWUtD
FRPSOHPHQWDULHGDG UHDOFH FRQWUDSXQWR FRQWUDGLF
FLyQ9DQGHU/LQGHQKDFHODVLJXLHQ
WH FDWHJRUL]DFLyQ UHGXQGDQFLD FRODERUDFLyQ \







2WUR DVSHFWR GHO iOEXP LOXVWUDGR TXH -
0DWD VHxDOD HV TXH ORV VLJQLÀFDGRV QR HV
WiQ~QLFDPHQWH VXMHWRV D OD UHODFLyQ HQWUH
HVRV GRV OHQJXDMHV VLQR TXH WDPELpQ VH
FRQVWLWX\HQ GH ODV GLPHQVLRQHV LFyQLFDV \
FRPSRVLWLYDVHQWUHODVTXHHVWiQIRUPDWRGHO
OLEURWLSRJUDItDVHFXHQFLDFLyQGHOWH[WRFRQFHSFLyQ






UHTXLHUHQ PiV UHÀQDPLHQWR \ XQD DGDSWD




DQWHULRU WLHQH JUDQGHV LPSOLFDFLRQHV DIHF
WDQGRDODVSUiFWLFDVGHOHFWXUDODVLQYHVWLJDFLRQHV





+D\ TXH LU DEDQGRQDQGR OD FRVWXPEUH GH DSR
\DUVHHQODVLPiJHQHVSDUDVHJXLUHOKLORGHODKLV
WRULDSODQWHDHOSRQHQWH/DPHQWDEOHPHQWH
WRGDYtD VH UHOHJD DO iOEXP LOXVWUDGR D ORV
QLxRV GH HGDGHVPiV WHPSUDQDV SDUD ORV
QLxRV TXH QR VDEHQ OHHU R OHHQ GHPRGR
WLWXEHDQWH SRUTXH VH VLJXH FRQVLGHUDQGR
ODVLOXVWUDFLRQHVFRPRVLPSOHVDFODUDFLRQHV
4. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p. 63.
5. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p. 63.
6. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p. 63.
7. Ibíd. Citado en Mata. J. 2010. p. 64.
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ
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/R DQWHULRU OR FRQWUDGLFH HO KHFKR GH TXH
HQODDFWXDOLGDGHOiOEXPLOXVWUDGRDERUGDOD
JDPDGH DVXQWRV GH OD H[SHULHQFLD KXPDQD
GHVGH ODVPiV OLYLDQDV FRPR LUSRUSULPHUDYH]DO








FHQ OD H[SHULHQFLD GH ORV OHFWRUHV GHPDQ
GDQGR XQD DSUR[LPDFLyQ FRJQLWLYD \ DIHF




GH ORV iOEXPHV LOXVWUDGRV WRGR HOOR GHVD
ItD ODV FUHHQFLDV VREUH HO OHFWRU DSUHQGL]




SUREOHPDV /D ÀJXUDFLyQ GRPLQD VLHPSUH
VREUH OD DEVWUDFFLyQ 6LQ HPEDUJR ORV iO
EXPHV FRQWHPSRUiQHRV FRQWUDGLFHQ HVWRV
SUHMXLFLRVHQGRQGHORVLOXVWUDGRUHVSURSR
QHQPLUDGDV QXHYDV VREUH OR \D FRQRFLGR



















SHFWLYD HV OD GH JHQHUDU VHQWLGR/DV LOXV
WUDFLRQHV VRQ ODV SULPHUDV YHQWDQDV TXH VH DEUHQ
DOVHQWLGRGHXQDKLVWRULD\VRQD ODYH]HOSXQWR
GHSDUWLGDSDUDTXHHOOHFWRUFRQVWUX\DVXVSURSLRV










- 0DWD WDPELpQ SODQWHD TXH HQ OD OHFWXUD
GH ORV iOEXPHV LOXVWUDGRV QR VROR VH WUDWD
H[FOXVLYDPHQWH GH OD OHFWXUD LQGLYLGXDO \
VLOHQFLRVD FRQ VXV LQGXGDEOHV EHQHÀFLRV
8. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p.65






\D IRPHQWDUHO LQWHUpVGH ORVQLxRVSRU OD
OLWHUDWXUD\HODUWH0DUWtQH]5RVHU\'RROH\
 6LSH  0RUULVRQ \:ORGDUF]\N
 6LHQGR XQD DFWLYLGDG YDOLRVD HQ Vt









WUDFLRQHV FRPHQWD - 0DWD SLVWDV LQLFLDOHV
GH VLJQLÀFDGR DXQTXH HQ ~OWLPD LQVWDQFLD
FDGDQLxRFRQVWUX\HORVVHQWLGRVSHUVRQDOHV
GHFDGDKLVWRULDDSDUWLUGHVXVUHVSXHVWDVD





QRFLPLHQWR OLWHUDULR HV LQVHSDUDEOH GHO DU











VHQEODWW TXH OD OHFWXUDHVXQD
DFWLYLGDG WUDQVDFFLRQDO SRUTXH VXSRQHPD\RU
GLQDPLVPR TXH VL VH GHVFULEH FRPR ´LQWH
UDFFLyQµ (Q OD SULPHUD HO OHFWRU HYRFD H[
SHULHQFLDVSDVDGDVOORUDRUtHUHFXHUGDWH[WRV
\DOHtGRVHVFULEHXQWH[WRRHVER]DXQGLEXMR
UHÁH[LRQD VREUH VX YLGD UHPHPRUDXQDGH












UHVSXHVWDV GH FDGD QLxR D OD OHFWXUD GH XQ
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WH[WR \ HO FRQRFLPLHQWR OLWHUDULR SRUTXH SHU
PLWHKDEODUSDUDVtPLVPRKDEODUDRWURVKDEODU
MXQWRVKDEODUGHORQXHYR&KDPEHUV
'H WDO PRGR TXH FRQYHUVDU VREUH OR TXH
HOQLxRLQWHUSUHWD\VLHQWHFRQEDVHHQXQD
OHFWXUDVXSRQHUHVSRQGHUDODOLWHUDWXUDHQ
FRPSDxtD GH RWURV DSUHQGHU D H[SUHVDUVH
FRQODD\XGDGHORVRWURVDXQVLHQGRXQDFWR





6LSH SURSRQH OD VLJXLHQWH WL
SRORJtD TXH HVWDEOHFH  FODVHV GH UHVSXHV
WDVDOD OHFWXUDHQYR]DOWDGHXQiOEXPD
DQDOtWLFDORV QLxRV XWLOL]DQ OD LQIRUPDFLyQ
SURSRUFLRQDGDSRUHO WH[WR\ ODV LPiJHQHV
SDUDFRPHQWDUDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD
WUDPDORVSHUVRQDMHVODVLOXVWUDFLRQHVHWF
E LQWHUWH[WXDO ORV QLxRV YLQFXODQ HO WH[WR




























(Q FRQFOXVLyQ HVWD SRQHQFLD KDFH VX DSRU
WHUHSHQVDQGRODOHFWXUDGHOiOEXPLOXVWUDGR












VDUVH FRQ OLEHUWDG H LQWHQVLGDG$VtPLVPR
VHSODQWHDTXH ODV UHVSXHVWDVSHUVRQDOHVGH
ORVQLxRVDODVKLVWRULDVOHtGDVRHVFXFKDGDV
DVt FRPR OD FRQYHUVDFLyQ S~EOLFD VREUH OD
PLVPDPDQLÀHVWDQVXJUDGRGHLPSOLFDFLyQ
HQ ODVKLVWRULDV \ DÀUPDQ VX LQWHUpVSRU OD
OLWHUDWXUD(VWHHQIRTXHGHODOHFWXUDLPSOLFD
11. Citado en Mata, J. 2010, p.66.
12. Citado en Mata, J. 2010, p. 66
13. Mata, J. 2010, p.68. 
14. Ibíd.
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FRPSUHQGHU OR FXDO HV XQ SURFHVR LQWHOHF
WXDODFWLYR\ORVHVIXHU]RVSRUGDUIRUPDDOR
SHQVDGR\VHQWLGRIDFLOLWDQHVHSURFHVR(VWH
HQIRTXHGH OD OHFWXUD SRU OR WDQWR HV XQD
UHVSXHVWD \ VH FRQWUDSRQH D OD FRQFHSFLyQ
GHTXHODFRPSUHVLyQOHFWRUDHVXQDIRUPD
















+HUQiQGH] WLSLÀFD ODV GLIHUHQWHV SUR\HFFLR
QHVVREUH LQIDQFLDGHVGH OD LPDJHQ3ODQWHD

























$Vt PLVPR OD SLQWXUD GH &RXUEHW GH GRV
QLxRV  HQ OD FXDO VHPXHVWUD OD
LPDJHQGH OD FUHDFLyQ LQRFHQWH\H[SUHVLYD
)UDQ] &L]HN  FRQVWUX\H OD LGHD
GHO QLxR FRPR DUWLVWD \PDUFD HO SULQFLSLR













16. Hernández, Hernández, Fernando. 2010. Actas del I Congreso 
Internacional de Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación 




















































WHHQ ODV LPiJHQHV OOHJDPRV D OD FXHVWLyQ TXH QRV
RIUHFH (OOVZRUWK \ TXH QRVRWURV ) +HUQiQGH]
OOHYDPRVDOWHUUHQRGHODLQYHVWLJDFLyQHQWRUQRDODV
LPiJHQHVTXHFRQVWLWX\HQORVGLVFXUVRVVREUHODLQIDQ










LQFOXVR HQ ODV GLQiPLFDV KLVWyULFDV GH ¶FRQWURO· \
¶FDPELRVRFLDO·"(OOVZRUWKS
18. F. Hernández sugiere analizar el fenómeno de Suri Cruise (hija 
de Tom Cruise) como referente de moda infantil. Se ha creado un 
blog de moda. Verlo en www.suricruisefashion.blogspot.com.
19. Citado en F. Herrnández Hernández. 2010. p.55
20. Citado en Hernández. 2010, p55.
21. Óp. cit. Hernández Hernández. 2010, p.55.
22. Ver la fotografía  titulada “The New Mothers” de Sally Mann.
23. F. Hernández Hernández. 2010, p. 54. Actas del I Congreso Interna-
cional de Arte Ilustración y Cultura Visual Direccionalidad análisis dia-
lógico-performativo frente a los discursos sobre  infancia. Granada: 
Universidad de Granada. Se pueden ver fotografías que forman parte 
del análisis de F. Hernández e Hernández en las Actas del Congreso.
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3URSRQH HO HMHUFLFLR GH DQDOL]DU LPiJHQHV
GH PRGD LQIDQWLO FRQ QLxRV GH  JUDGR
TXHYHDQ HVWDV LPiJHQHVGH LQIDQFLD \SUH
JXQWDUOHV¢(VWiVGHDFXHUGRFRQODLQIDQFLD
TXH VH UHSUHVHQWD HQ ODV LPiJHQHV" FRQ HO
ÀQGHGHVLQVWDODUSURPRYHUGHVGHWHPSUDQD
HGDGXQD´OHFWXUDµPiVFUtWLFD\GDUOHVSUR
WDJRQLVPR SDUD FXHVWLRQDU VREUH OR TXH VH
PDQHMDHQODSXEOLFLGDGGLULJLGDDODQLxH])
+HUQiQGH] SUHJXQWD ¢4Xp WLSR GH LQÁXHQ
FLD WHQHPRV HQ HVWR ORV HGXFDGRUHV" ¢4Xp


















FDOLGDG GH LQYHVWLJDGRUHV VREUH HO VHQWLGR
GH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV TXH OHV PXHVWUDQ
FyPR KDQ GH VHUPLUDGRV \ FyPR VH KDQ
GH PLUDU D Vt PLVPRV VLQR WDPELpQ SDUD
H[SORUDU FyPR VH UHODFLRQD OD FRQVWUXFFLyQ
LQGLYLGXDO FRQ OD FRQVWUXFFLyQ VRFLDO GH OD LQIDQ
FLD'HHVWDPDQHUDVHTXLHEUDQORVPRGRV
HQ TXH ORV DGXOWRV QRV DSURSLDPRV GH ODV














&RORQL]DPRV OD LQIDQFLD SRUTXH OH LPSHGL
PRV VHU 3DUD ) +HUQiQGH] OD LQIDQFLD QR
H[LVWHGHVGHODSHUVSHFWLYDGHTXHHVFUHDGD
VRFLDOPHQWH FRPR UHODWRV TXH LPSRQHQ ORV
DGXOWRVSRUPHGLRGHQDUUDWLYDV FRPRSRU
HMHPSORODVLPiJHQHVSXEOLFLWDULDV(VWHWLSR
GHPDQHMRGH OD LPDJHQGH LQIDQFLDTXHJH
QHUDQ ODVHPSUHVDVFRQVWLWX\HXQD LQGXVWULD





+HUQiQGH] HQ VX SRQHQFLD'H DKt TXHQR
VRQQDUUDWLYDVGHLQIDQFLDLQRFHQWHVQLHVSRQ
WiQHDV VLQR FUHDGDV SDUD JHQHUDU FRQVXPR
3HUR KD\ TXH FRPSUHQGHU TXH HVWD SXEOLFL
GDGQRVRORJHQHUDFRQVXPRVLQRTXHWDP
ELpQYDPRGHODQGR\FRORQL]DQGRODLQIDQFLD
FRQYLUWLpQGROD HQ XQ SURGXFWR TXH LQÁX\H
24. Hernández Hernández, F. 2010, p.57.
25. Ibíd.
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ
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VRFLDOPHQWHHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUROHVHQ
FXDQWRD OD UD]D OD VH[XDOLGDGHOJpQHUR OD
FODVHHWFFRQEDVHHQHOGHVHRGHORVDGXOWRV
(VSRUHVWRVDUJXPHQWRVTXH)+HUQiQGH]
+HUQiQGH] HQIDWL]D TXH HQ OD IRUPDFLyQ
GH HGXFDGRUHV VH GHEH DERUGDU OD ´FRORQL
]DFLyQµ GH OD LQIDQFLD \ JHQHUDU HVSDFLRV
HQHVWRVSURJUDPDVSDUDTXHFDGDGRFHQWH
WDPELpQWHQJDODRSRUWXQLGDGGHYHUVHDQD
OL]DU ODSURSLD FRQÀJXUDFLyQGH LQIDQFLD \
GH DUWLFXODU FyPRVHYH D VtPLVPRHQ ODV




QiQGH] GHVGH XQ SRVLFLRQDPLHQWR FRQVWUXF
FLRQLVWD FRPR LQYHVWLJDGRU D SDUWLU GH XQD
HVWUDWHJLDGHUHODFLyQHQWUHLPiJHQHVSULPHUR\VH
JXQGRGHVGH ODXWLOL]DFLyQGHXQDPHWRGR




JHQHV \ DEUH SXHUWDV SDUD XQD UHODFLyQ SH
GDJyJLFDHQODTXHORVQLxRV\ODVQLxDVVHDQ
FRQVLGHUDGRV QR FRPR REMHWRV VLQR FRPR
VXMHWRVDXWRUHVGHVXVSURSLDVUHSUHVHQWDFLRQHV




HQHVWH&RQJUHVR VHxDODTXH ODV LPiJHQHV
QRVPDUFDQFRQVWLWX\HQGRODFXOWXUDYLVXDO
\ D OD YH] FRQWULEX\HQ D FRQVWUXLUQRV3RU
HMHPSOR ODV LPiJHQHVQRV VHxDODQ HO FDPL
QR6KLUOH\QRVFRORFDQHQXQDSRVLFLyQ)
+HUQiQGH]\+HUQiQGH]SRUORWDQWRGLFH
$JXLUUH ODV LPiJHQHV VRQ RSRUWXQLGDGHV
SDUDHQULTXHFHUODH[SHULHQFLD/DHGXFDFLyQ




UDGR D OD HGXFDFLyQ DUWtVWLFD XQD LQPHQVD
RIHUWD TXH UHVSRQGH D OD DSHUWXUD GH ORV
PXVHRVDODLQIDQFLDKDVWDWDOSXQWRGHTXH
VXLQFOXVLyQHQODSURJUDPDFLyQGHFODVHHV
FODYH &RQ OD DSHUWXUD GHOPXVHR DO S~EOL
FR HQ SDUWLFXODU D OD QLxH] HVWRV VH HVWiQ















(Q (VSDxD EDMR HVWH HQIRTXH VH XWLOL]DQ
FULWHULRV FDQyQLFRV HQ OD VHOHFFLyQ GH ORV
DUWLVWDVFHQWUiQGRVH~QLFDPHQWHHQORVTXH
26. En particular F. Hernández cita a Darin Weinberg (2008, p.13).
27. Aguirre, Imanol (2010). Actas del I Congreso Internacional Arte 
Ilustración y Cultura Visual en Educación infantil y primaria: 
construcción de identidades. Granada: Universidad de Granada.
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VH FRQVLGHUDQ YLUWXRVRV 9DQ *RJK .OHH
0RQGULDQ&DOGHU\.DQGLQVN\HQWUHRWURV
6H WUDWD HQ XQD SHGDJRJtD EDVDGD HQ XQD
YLVLyQPLWLÀFDGDGHO DUWLVWD FRPR´DOJXLHQ









YLVLyQPLWLÀFDGD GH ORV DUWLVWDV GH RULJHQ























































28. Aguirre, I. 2010, p. Actas del I Congreso de arte, ilustración en la 
educación Infantil y primaria. Granada: Universidad de Granada.
29. Citada en Aguirre. 2010. Opcit. p. 39.
30. Aguirre, I. 2010, p.39
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ
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$QD 0DUtD 1DYDUUHWH &XUEHOR GLFH DO
UHVSHFWR




















Repensar las artes  
en la educación artística




WLO(Q HVWH VHQWLGR HO SRQHQWH HQIDWL]D HQ
ODQHFHVLGDGGHUHSHQVDUODVUHODFLRQHVGHOD




OODV \$OIUHGR+R\XHORV   TXH
SODQWHDQTXHODLQIDQFLDFRUUHGHVGHHOPRPHQWR





OD HVFXHOD HVSDxROD DFWXDO7RGR PRYLPLHQWR
TXHOOHYDDSRQHUHQFRQWDFWRDODLQIDQFLDFRQODV
SURGXFFLRQHVDGXOWDV HQ ODVDUWHV WLHQH VLQ HPEDU
JRXQDVSHFWRLQWHUHVDQWH0HUHÀHURDTXHVXSRQH





/DV PLVPDV H[SHULHQFLDV HVFRODUHV TXH
FRPR LQYHVWLJDGRU $JXLUUH KD SRGLGR RE







VyOR QR OLPLWDQ VXV SRVLELOLGDGHV H[SUHVLYDV VLQR
TXH SHUPLWHQ HQJDU]DU QXHVWUD DFFLyQ SHGDJyJLFD
FRQVXVH[SHULHQFLDVYLWDOHVHQXQFRQWH[WRIRUPDWL
YRULFRHVWLPXODQWH\FUtWLFR
(Q HVWD SRQHQFLD VH QDUUDQ H[SHULHQFLDV
HQ(VSDxDTXHSDUDHODXWRUUHSUHVHQWDQHO
31. Óp. cit. p.40
32. Óp. cit. M.ª Navarrete Curbelo. Citada en Aguirre, 2010, p.39. 
33. Citado en Aguirre, 2010. Opcit. p. 40.
34. Óp. cit. p.40.
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UHSHQVDU ODVDUWHV\ OD LQIDQFLD(QXQDGH
HOODV HQ HO&ROHJLR ´/D$OTXHUtDµGH*UD


























SHFXOLDULGDGHV GH ODV UHODFLRQHV HVFXOWyULFDV HQWUH
pVWH\ODPDWHULDSURSLFLDQGRGHHVWDPDQHUDTXH
QLxRV \ QLxDV SHQHWUDUDQ GHVGH VX SURSLD H[SH




















9LGLHOOD 9HQWXUD \ +HUQiQGH]  HQ
WRUQRDODUHSUHVHQWDFLyQ\H[SHULHQFLDGHO
FXHUSR D SDUWLU GH OD REUD GH /XFLHQ )UH
XQG(VWRV HMHPSORVSRQHQGHPDQLÀHVWR
TXHHOFXOWLYRGHODFRPSOHMLGDGGHODVHQVL
ELOLGDG LQIDQWLO UHTXLHUHHO UHFRQRFLPLHQWR












35. Proyecto realizado en la escuela Erreniega de Zizur (Navarra). 
Citado en Aguirre. 2010, p.40.
36. Óp. cit. p.38 Citado en Aguirre. 2010.
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ

















JHQHUy XQ GRFXPHQWR TXHPXHVWUD FODUD
PHQWHFyPRHOSDLVDMHXUEDQRPiVSUy[LPRHVFRQV
WUXLGRGHPDQHUDGLIHUHQWHHQFDGDFDVR'HPRGR
TXH OR TXH SXGLHUD SDUHFHU GH HQWUDGD XQ VLPSOH
HMHUFLFLR GH GHVFULSFLyQ YLVXDO DYDQ]D ÀQDOPHQWH
KDFLDXQ WRGRGH H[SHULHQFLDPXFKRPiV FRPSOHMR





D4XHHO WUDEDMR FRQHO DUWH \ OD FXOWXUD
YLVXDOVLHPSUHDELHUWRDOFUXFHGHP~OWLSOHV
XVRV \ VLJQLÀFDFLRQHV HV WHUUHQR DERQDGR
SDUD OD JHQHUDFLyQ GH HPHUJHQFLDV VRUSUH









ORTXH LQWHUHVD D$JXLUUH HV FRQVLGHUDU ODV
DUWHV\ODFXOWXUDYLVXDOFRPRH[SHULHQFLDV\
GHVGHDKtUHFRQRFHU\YDORUDUVXFDSDFLGDG
SDUD FRQYHUWLUVH HQ GHWRQDQWH GH OD WUDQV
IRUPDFLyQ SHUVRQDO GH VXV XVXDULRV WDQWR
HQ VX FDOLGDG GH SURGXFWRUHV FRPR GH UH
FHSWRUHV(QFXHQWUDHQHOODVODRSRUWXQLGDG







OD FRQIRUPDFLyQ GH OR VRFLDO \ FXOWXUDO 2EYLD
PHQWH VXXWLOLGDG FRPR HOHPHQWR FRQIRUPDGRUGHO
MXLFLR HVWpWLFRSHUR WDPELpQ pWLFR6XSUHVHQFLD
LQFXHVWLRQDEOHFRPRIXQGDPHQWRGHOPXQGRHPRWLYR
GHOSODFHU\HOGHVHR(VGHFLUFRPRHOHPHQWRDOTXH






37. Citadas en Aguirre, I. 2010, p. 41
38. Óp. cit. p.41
39. Aguirre aclara que Rickenmann nos recuerda que Vigotsky (1925) de-
ne el arte como “técnica social del sentimiento” y que el propósito 
del arte, así denido, sería la transformación de la experiencia del 
otro o la transformación de “sí mismo como otro”. Op. cit. p. 42.
40. Ibíd.
41. Citado en Aguirre, I (2010, p.43).
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(QODHVXHOD$JXLUUHSURSRQHHOVXMHWRQR
VROR UHÁH[LYR VLQR VXMHWR SDVLRQDO UHFHS
WLYR DELHUWR \ H[SXHVWR /DUURVD 
GLVSXHVWR D HQUHGDUVH HQ ODV H[SHULHQFLDV










(VWR KDFH LPSUHVFLQGLEOH DFHUFDUVH D SUR
SXHVWDV FXUULFXODUHV TXH WHQJDQ HQ FXHQWD OD FRP






3RU OR WDQWRVH WUDWDGHXQFXUUtFXORGH ORV
XVRVGHODVDUWHV\FXOWXUDYLVXDOTXHWHQGUtD
ODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV 'HEHUtD GDU
FXHQWD GH ODV LPiJHQHV FRPR SRUWDGRUDV












SURGXFFLyQ WDQWR FRPR ORV FULWHULRV HVWpWL





D ODV DUWHV \ OD FXOWXUD YLVXDO(QGRQGH VH
LQFOX\DQ ODFRPSUHQVLyQGH ODVFRQGLFLRQHV
GH FUHDFLyQ GLVWULEXFLyQ \ FLUFXODFLyQ DVt
FRPRWDPELpQVXFRQVXPRPXVHRVPHGLRV




WXQLGDGHV \ HQ H[SHULHQFLD FRPR ODV SUR
SLDVDUWHVGHEHWHQHUFRPRIXQGDPHQWROD
UHVROXFLyQFUHDWLYDGHUHWRV\GHVDItRV/DV









Isidro Ferrer y sus “herramientas”:  
la ilustración desde un lenguaje  
simbólico
,VLGUR )HUUHU HV XQ LOXVWUDGRU \ GLVHxDGRU
HVSDxRO FRQWHPSRUiQHR DPSOLDPHQWH FR
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QRFLGRVHGHGLFDDOFDUWHOLVPRHQWUHRWURV
DODLOXVWUDFLyQGHOLEURVLQIDQWLOHV$GHPiV
GH TXH VX WUDEDMR KD VLGR PX\ GLIXQGLGR








DWHQFLyQ D VXV UHVSXHVWDV FDUJDGDV GH DPRU
SRUORTXHKDFHDVtFyPRHODUWHVDQROOHJDD
TXHUHUVXRÀFLRGHSUDJPDWLVPRHQODGLPHQ














7HQJR SDYRU D OD SiJLQD HQ EODQFR FRPR HVSDFLR
GRQGH FRQVWUX\R+DFHU XQD LGHD YiOLGD HV HO
UHVXOWDGRGHXQ WUDEDMR DUGXRTXH VHYXHO
YHGLYHUWLGRFXDQGR´WLHQHODLGHDµQRVFR
PHQWy,VLGUR




OHFWXUD FRPR VL VH WUDWDUD GH ODV FDSDV GH
XQD FHEROOD TXH HO S~EOLFR GHEH LU GHVFX
EULHQGRFXDQGRREVHUYDVXVLOXVWUDFLRQHV
+HGHFLGLGRQR WUDEDMDU HQ ODSXEOLFLGDG(QVX
WUDEDMR OD GLPHQVLyQ FUHDWLYD HV XQD FRQV
WDQWH/RVGLVHxDGRUHVVRQUHFUHDWLYRV\QRFUHDWL
YRV3DUDFUHDU)HUUHUGLFHTXHVHPXHYHHQ
HOFRQWH[WRGH ODSURGXFFLyQGH OD LPDJHQ
HQORTXHYH\HQHODVSHFWRO~GLFR$OEXVFDU














1R WHQJR XQDPHWRGRORJtD 6H UHÀHUH D XQD HQ
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LPiJHQHV HV SULRULWDULR OD HVWpWLFD YD HQ VHJXQGR
SODQR(OWUDEDMRJUiÀFRGH)HUUHUVHSRQHDO
VHUYLFLRGHOFRQWH[WRVHPiQWLFR
<R WUDEDMR FRQKHUUDPLHQWDV HVR DJUHJDXQ WUDEDMR









/DFRSLDHVYiOLGD FRPR IRUPDGH FUHFLPLHQWRSHU
VRQDO(VXQSURFHVRKDELWXDOGHFUHFLPLHQWR'LFH
,VLGUR\VLJXH&DEUDOGLFHTXH pO HVDOJR JUD
FLDVDWRGRV ORVGHPiV3RUHOOR)HUUHUHVWDHQ





D TXLHQHV DGPLUD 3DUD pO HVWDV FLWDFLRQHV
FRQVWLWX\HQXQKRPHQDMH(VLPSRUWDQWHVH
xDODUTXH,VLGUR)HUUHUFXDQGRLQFOX\HDOJ~Q






OR GLUiQ ORV KLVWRULDGRUHV$O KDEODU GH VXV LQ
ÁXHQFLDV)HUUHU UHFRQRFHTXHXQDGH HOODV
HVODHVFHQRJUDItDWHDWUDOOHLQWHUHVDHOFLQH
FRPR H[SUHVLyQ \ OR SRpWLFR HO FDOLJUDPD










HV HORFXHQWH VREUH HO QLYHO GH FRQFLHQFLD
FRQUHODFLyQDODFUtWLFDGHDUWHDODKRUDGH

















\ QR GHEHPRV ´PDVWLFDUORµ GLVPLQXLUOR WUDWDQGR
GHGLEXMDUSDUDQLxRV
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ
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(Q OD SiJLQD ZHE GH ,VLGUR )HUUHU VH HQ
FXHQWUDODVLJXLHQWHUHVHxD
'HVGHHOGLEXMRWUD]DGRGXUDQWHHOYLDMHHQODVSi
JLQDV GH VX VLHPSUH SUHVHQWH GLDULR KDVWD OD LPD
JHQRÀFLDOGHO(VWDGRHVSDxROHQHOSURSLRWHUUHQR
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